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N O T I C I A R I O 
El premio «Cronista José M. a Pujol». En el mes de enero del año actual 
D. Agustín Pujol Sevil, Socio Protector de nuestra Real Sociedad Arqueológica, 
hizo público su deseo de instituir un premio anual para estimular los estudios his-
tóricos y arqueológicos relacionados con Tarragona. Este deseo, manifestación del 
amor a Tarragona, iba ligado entrañablemente a un sentimiento más íntimo como 
era el de unir el nombre de su padre, José M> Pujol de Barbera, a algo tan noble 
y elevado como es el de apoyar y sostener las manifestaciones del espíritu más 
ligadas a la ciudad natal. 
Agustín Pujol, que ya había dado en otras ocasiones pruebas de su desprendi-
miento, honró de esta manera no sólo el apellido que lleva sino que honró además 
a nuestra Sociedad al sentir ésta como de dentro de ella misma, salía un Socio 
Protector que creaba un premio importante que sirviera de acicate a los estudiosos 
para conseguir así, un mayor desarrollo de nuestro Historia y Arqueología. Es más, 
el honor fué mayor cuando dejó la organización de todo lo relacionado con el 
premio a nuestra Sociedad, dándole tanta libertad que, en cierto modo, apura a 
la Junta Directiva porque ni siquiera se ha fijado tope a la ayuda que nos hace. 
El 25 de enero D. Agustín Pujol en persona hizo presente a la Junta Directiva 
sus propósitos de exaltar los valores culturales que tratasen de Tarragona y que 
para ello ofrecía la creación de un premio, premio que era su intención que fuera 
anua!. El premio llevaría comprendida no sólo la cantidad que se fijara, sino tam-
bién la publicación de la obra premiada para asi dar difusión al trabajo ga-
lardonado. 
En el mes de febrero se aprobaron las bases de la Convocatoria que se repartió 
por toda España (véanse en el fascículo 33, enero-marzo de este Boletín), 
El 8 de junio la Junta Directiva nombró el jurado que debía fallar el premio 
y que quedó constituido de la siguiente forma: 
Presidente: Dr. D. Pedro Batlle Huguet; Vocales: Dr. D. Martin Almagro 
Basch, D. Jesús Domínguez Bordona y D. Salvador Vilaseca Anguera; Secretario: 
Dr. D, José Sánchez Real. 
Los trabajos presentados al Premio fueron los siguientes: 
"Tarraco: historia y mito". Lema: Nomen ornen, Extensión: 130 cuartillas. 
"El primitivo puerto de Tarraco". Lema: Navicularis. Extensión: 134 cuartillas, 
ilustraciones y planos, 
"Ta rraco hispanovisigoda . Lema: Occitania. Extensión: 192 cuartillas y un 
fascículo de ilustraciones. 
"El Prior Don Diego Girón de Rebolledo y la Seo de Tarragona". Lema: Fray 
José de la Concepción, Extensión: 337 folios y Fotografías. 
"L'Arxiu de la Junta corregimental de Tarragona". Lema: Mentres existeixi un 
català serà enemic mortal de Napoleó i e!s seus satèl·lits. Extensión: 433 cuartillas 
y un mapa. 
NÜTK IARIO 
Entrega del título de Socio- de Honor a D. Agustín Pujol 
por nuestro Presidente 
Entrega del I Premio "Cronista José M.a Pujol" a D. Pedru Pericay Ferriol 
por el Excmo, Sr, Gobernador Civil 
V/fíi 

El día 18 de septiembre se reunió el jurado y se extendió la siguiente acta: 
En la ciudad de Tarragona a las diecinueve horas del dia dieciocho de septiem-
bre de mil novecientos cincuenta y uno, reunidos en el local de la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense el Muy Iltrc. Dr., D. Pedro Batlle Huguet, Presidente, 
de la Real Sociedad Arqueológica. D. Jesús Domínguez Bordona, Director de la 
Biblioteca Prouinciat, D. Salvador Vilaseca Anguera, Director del Musco "Prim 
Rull" de Reus y el Dr. D. José Sánchez Real, que actua como Secretario, todos 
académicos correspondientes de la Real Academia de la Historia y componentes 
del Jurado que debe juzgar los trabajos que aspiran al premio "Cronista José M.' 
Pujol", anunciado a su debido tiempo c instituido por D. Agustín Pujol Sevil, en 
memoria de su padre y con el fin de estimular la investigación histórica sobns 
temas tarraconenses, y excusada la asistencia del Dr. D. Martin Almagro Basch. 
Catedrático de la Universidad de Barcelona (el cual ha enviado su voto por escrito). 
Se procedió después de larga discusión, y leido el voto del Dr. Almagro, a votar, 
adjudicándose el premio, por mayoría al trabajo titulado " TARRAGO: HISTORIA 
Y MITO" que se ha presentado con el lema: NOMEN OMEN, por la altura y 
madurez del trabajo, por su contenido y elaborada presentación, votando por el 
trabajo titulado "TARRACO HISPÁNOVIS1GODA", que tiene por lema: "OC-
CITAN1A", los Doctores Almagro y Sánchez Real. 
Dado el valor del citado trabajo "TARRACO II1SPANOVISIGODApor 
su visión histórica, descripción del material arqueologico inédito y esto,dio de una 
época poco conocida de la historia de Tarragona, el Jurado lo considera también 
digno de alta distinción por lo que cree necesario adjudicar un accésit de impor-
tancia, cuya cuantía fijará D. Agustín Pujol, ya que el trabajo merece ser bien 
premiado. 
El Jurado cree necesario además /tacar mención especial de otros dos trabajos, 
por la notable aportación que representan y con el fin de estimular a los futuros 
investigadores. Estos trabajos son: "U ARXIU DE LA JUNTA CORREGIM EN -
TAL DE TARRAGONA" con el lema: "MENTRES EXISTEIXI UN CATALA. 
SERA ENEMIC MORTAL DE NAPOLEO I ELS SEUS SATÈL·LITS" y cl 
titulado "EL PRIOR DON DIEGO GIRON DE REBOLLEDO V LA SEO DE 
TARRAGONA" bajo et lema: "FRAY JOSE DE LA CONCEPCION". 
Tampoco deja de tener importancia el terna estudiado en el articulo "EL PRI-
MITIVO PUERTO DE TARRAGONA" con el lema: "NAVICULAR1S". 
Terminada la reunión a las veinte horas y para que conste en donde convenga 
se levantó la presente acta que lleva unida el voto emitido por escrito del Dr. Al-
magro y se firmó por todos los componentes del Jurado en Tarragona, lugar ,, 
fecha citados al principio. 
Pedro Batlle, Dr. José Sánchez Real S. Vilaseca y J, Domínguez Bordona. 
Dos días más tarde, la Junta Directiva de nuestra Real Sociedad Arqueológica 
celebró un acto íntimo en el que se dió a conocer el veredicto, y se entregó por 
et Sr. Presidente a D. Agustín Pujol un artístico diploma, en el que se hacia 
constar la concesión a éste del título de Socio de Honor de la Real Sociedad 
Arqueológica Tarraconense, acordada en la Junta General celebrada el dia 29 de 
marzo [este Boletín LI, 34 (1951) 121]. 
El día de la festividad de Santa Tecla se hizo la entrega solemne, a los gana-
dores, del premio anunciado y del accésit, que se hablan fijado respectivamente 
en 5.000 y 2.500 pesetas, haciendo presente el propósito de publicar los dos tra-
bajos premiados. En este acto, que se celebró en el Salón de Sesiones de! Exce-
lentísimo Ayuntamiento y al que asistieron las primeras autoridades, hicieron uso 
de la palabra el Presidente de la Sociedad, el Secretario del Jurado que leyó el 
acta del fallo, D. Agustín Pujol y el Alcaide de Tarragona. 
Es conveniente hacer constar aquí que el mismo día, y a continuación de este 
acto, se colocó el retrato de Emilio Morera en la Galería de Tarraconenses Ilustres. 
Hablaron e! Presidente de nuestra Sociedad quien estudió la figura de Emilio 
Morera y destacó su agudo sentido crítico y su recia personalidad. Después dirigió 
la palabra a los reunidos el Sr. Alcalde D. Enrique Olivé y finalmente, agradeció 
la distinción hecha el hijo del historiador, D. Juan Maria Morera. 
H A L L A Z G O S RECIENTES 
Colunin as romanas extraídas del mar. - Desde hace tiempo se conocía l i 
existencia de restos arqueológicos sumergidos junto a la costa en el lugar conocido 
por la Punta del Milagro. 
Nuestra Sociedad hizo las oportunas gestiones cerca de la Comandancia de 
Marina, y gracias sobre todo al interés mostrado por nuestro directivo Eduardo 
Serres, el día 26 de mayo se realizó una exploración con los medios facilitados por 
la Junta de Obras del Puerto, En esta primera operación, se extrajeron dos frag-
mentos de columna, y el día 8 de septiembre se consiguieron doce fragmentos más. 
Esta extracción se realizó con permiso de la Comisaria de Excavaciones y con la 
intervención del Comisario Local. Se trata de fustes de columnas lisas de granito 
del mismo tipo que las que están colocadas en el Paseo Arqueológico. También 
se extrajeron del agua, dos piezas rectangulares que presentan un pequeño labrado. 
Quedan más restos por extraer. 
Moncila de oro romana. - Hallada por D. Ramón Miserach al hacer un pequeño 
arreglo en el jardín de su casa de la calle de Pons d'Icart, núm. 35. 
Mide aproximadamente 18 mm. de diámetro y pesa poco más de 7 g. En buen 
estado de conservación. Descrita con el núm. 313 en Cohén 
Anverso: NERO CAESAR A V G V S T V S . Cabeza laureada, a la derecha 
Reverso: SALVS, La Salud sentada, a la izquierda, teniendo una pátera 
Apareció en el relleno romano de una habitación también romana. El relleno 
estaba formado, en parte, por fragmentos de tégulas y adobes de 80-90 cm. de 
grueso. 
Además de la moneda se halló el fondo de una vasija de "terra sigillata" sud-
gálica con la marca OF. SEMP. correspondiente al periodo Claudio-Nerón. Esta 
misma marca fué hallada por Serra Vilaró en la excavación del Foro [Memoria 
núm. 116 de la Junta Superior de Excavaciones (1932), pág. 106] y en las exca-
vaciones de la Necrópolis [Memoria núm, 133 de la Junta Superior de Excava-
ciones (1935), pág. 74] en un Ritt. 5 [F. O S W A L D . Stamps. on Terra Sigillata 
Margidunum 1931, pág. 291], 
En la actualidad la posee un coleccionista de Reus. 
NOTICI/IHIO 
lixtracción de las columnas romanas 
Aureo de Nerón (tamaño 2,5 del natural) 
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